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Experience and results of acclimatization of the European rabbit (Oryctolagus cuniculus) in Ternopil 
region in 1976–1980. — Oleksandr Vikyrchak, Andriy Bachynskyi. — An attempt was made to acclima-
tize the European rabbit in Podillia in the valley of the Seret River (Ternopil oblast), which was carried out in 
1976–1980. The article describes the characterization of the biotope conditions and anthropogenic pressure in 
the region of the European rabbit acclimatization, which determined the temporary success of the species set-
tlement. Based on eyewitness accounts and organizers of this event, the moment of creating an artificial popu-
lation of the species, the origin of the material for settlement, its flourishing and fading is described. Despite 
the generally satisfactory summer trophic base in the settlements and the lack of competition with domestic 
herbivores, maintaining the high rabbit number for four years played the fact of feeding (especially winter) 
and partial protection of animals on the aviary and in the vicinity of it by hunters of the hunters and fishermen 
community. Hence, the animals could annually replenish the number of the population in more distant places. 
During the flourishing period of the studied population of animals, the local population was actively cultivat-
ing, but this presence and presence of the surrounding fauna of wild predators did not cause a noticeable re-
duction in the number of rabbits. Respondents reported a sudden, unexpected disappearance. The authors 
conclude that, despite the favorable orographic and geological conditions, the European rabbit under the con-
ditions of Canyon Transdnistria, a completely satisfying trophic base alone cannot promote completely inde-
pendent populations that would exist without human support. The limiting factor is the duration of the winter 
period. Under conditions of myxomatosis spread, the existence of artificially created populations in the region 
is not possible even under the condition of minimal biotechnical measures. 
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Вступ 
У 70-х роках ХХ ст. Українське товариство мисливців і рибалок активно займалося інт-
родукцією нових видів мисливської фауни, в т. ч. кроля дикого, Oryctolagus cuniculus. 
Одна із таких спроб була проведена у Заліщицькому районі Тернопільської обл. у 1976–
1980 рр., про що згадується у деяких літературних джерелах (Кузьмович, Пилявский, 1980; 
Талпош, Пилявський, 1998). Проте деталі цього процесу (екологічні, трофічні, адаптивні, ус-
пішність, розвиток стосунків «кролі-людина»), які необхідні для загальної оцінки інтродукції 
кроля в Україні залишались невисвітленими у науковій літературі.  
Авторами цього повідомлення було проведено вивчення біотопних умов в місцях розпо-
всюдження кролів, а також опитування мисливствознавців, які безпосередньо проводили за-
селення кролів, та місцевих жителів навколишніх сіл, які були свідками виникнення, розквіту 
і згасання цієї штучно створеної популяції. 
 
Матеріал. Історія інтродукції 
Заліщицький район розташований на півдні Тернопільської області в зоні Каньйонового 
Придністер’я. Тут Дністер та його ліві притоки протікають у глибоких вузьких каньйоноподі-
бних долинах. Через такі особливості рельєфу у долинах формується особливий мікроклімат 
середземноморського типу. Середньорічні температури тут дещо вище ніж на сусідніх пла-
корних ділянках, тому вегетаційний період розпочинається на 1–2 тижні раніше.  
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На крутих схилах багато виходів гірських порід девонського періоду (сірі та червоноко-
лірні пісковики). У верхній частині схилів відслонюються вапняки крейдового періоду. Наяв-
ність скелястих відслонень та окремих валунів, пухких дрібнозернистих продуктів їх руйну-
вання створювало умови для полегшеного риття нір звірками та формування інших схованок. 
Через значну крутизну на схилах не проводилася господарська діяльність, відтак там зберег-
лись ділянки реліктової лучно-степової рослинності з поодинокими чагарниками, що стано-
вило трофічну базу для кролів. 
 
 
Рис. 1. Місця існування касперівської популяції кроля євро-
пейського, що на Поділлі, у 1976–1980 роках. Пунктирною 
лінією показано місця розселення кроликів у 1977–1980 рр. 
Fig. 1. Places of existence of the European rabbit population in 
Podillia in 1976–1980. The dashed line indicates the place of 
distribution of rabbits in 1977–1980. 
  
 
Рис. 2. Лівий берег Касперівсь-
кого водосховища — місце роз-
селення кролів у 1977–1980 рр. 
(фото О. Вікирчака, 2013 р.). 
Fig. 2. The left bank of Kasperiv-
ske water reservoir — the place of 
distribution of rabbits in 1977–
1980 (photo by O. Vikyrchak, 
2013). 
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Спроба акліматизації кролів була проведена на лівих схилах долини р. Серет західної екс-
позиції. Урочище Росинка являє собою більш-менш виположену ділянку долини. Вверх і вниз 
по течії Серету крутизна схилів зростає досягаючи 300. На плакорі над схилами у той час було 
орне поле, у північній частині ближче до урочища «Самотия» були кар’єри по видобуванню 
гравію з прадавніх терас Дністра. 
У 1976 році Заліщицька районна організація Українського товариства мисливців і риба-
лок отримала централізовано 150 особин кроля з Херсону. 
Звірки були випущені у вольєр поблизу будинку, що належав УТМР на березі Касперів-
ського водосховища, яке утворене дамбою ГЕС на р. Серет (урочище «Росинка»). Це між се-
лами Касперівці та Голігради Заліщицького району, з координатами 48°40'45.81"Пн 
25°51'29.71"Сх (згідно з інтернет-сервісом Google Earth).  
 
Формування місцевої популяції 
Через півтора року чисельність звірків помітно зросла, вони вийшли за межі вольєру. На-
ступними роками (1977–1980 рр.) кролі розповсюджувались по схилах вздовж лівого берега 
р. Серет вниз по течії до с. Касперівці. Деякі опитані респонденти вказували, що кролики зу-
стрічались навіть у с. Касперівці, зокрема на території школи (лівий берег Серету). Вверх по 
течії Серету кролики розселились до ур. «Самотия», що за 1–2 км до південних околиць 
с. Голігради. За даними таксаційного обліку їх чисельність перевищила 5 тис. особин. На те-
риторії вольєру та поблизу нього єгері взимку організовували підгодівлю та охорону кроли-
ків. На більш віддалених ділянках поширення кроля жодні біотехнічні заходи не проводили і 
у зимовий період територія поширення виду скорочувалася.  
Деякі місцеві мисливці відловлювали кролів і заселювали їх у місцевостях поближче до 
свого дому, зокрема і на правому березі Серету. Проте ці спроби були невдалими. Важливо 
врахувати відсутність кроликів у схожих біотопах в долині річки Хромава, що всього в 0,5 км 
через плакорні ділянки від основного ядра цієї популяції.  
З цього поселення кролів відловлювали з метою акліматизації в інших районах Терно-
пільської області, зокрема, Тернопільському, Шумському, Кременецькому. Проте всі ці спро-
би були невдалими. 
 
 Згасання популяції 
Всі опитані очевидці розквіту цього поселення кроля вказували на активне здобування 
звірків місцевим населенням. Використовувались різні доступні способи: відстріл, відловлю-
вання різного типу пастками. Слід врахувати, що у біотопах , де розселювались кролики, ви-
сока чисельність лисиць та куниці кам’яної, також навідуються сюди й бродячі кішки та со-
баки. Проте ці фактори сумарно не спричинювали скорочення популяції. Зникла популяція 
через 4 роки тобто у 1980 р. Зменшення чисельності звірків аж до повного зникнення відбу-
лось швидкими темпами через епідемію хвороби, ймовірно міксоматозу (оскільки по часу ця 
подія загалом збіглася з поширенням міксоматозу в Україні). 
Підсумки 
Описана у цьому повідомленні історія — типовий приклад цілеспрямованої інтродукції 
господарсько цінного виду у природні екосистеми зі штучним підтриманням окремих складо-
вих його життєвого циклу поза межами природного ареалу (Алимов, Богуцкая, 2004: 21). 
Очевидно у підтриманні високої чисельності кроля у цьому випадку відіграв факт підго-
дівлі (особливо зимової) і часткова охорона звірків на території вольєру та безпосередньо 
поблизу нього єгерями Товариства мисливців та рибалок. Звідси тварини могли щорічно по-
повнювати чисельність популяції у більш віддалених місцях. Це та інші факти вказують, що 
кріль європейський в умовах Каньйонового Придністер’я, незважаючи на сприятливі орогра-
фічні та геологічні умови, задовільну трофічну базу не може утворити абсолютно самостійні 
популяції, які б існували без підтримки людиною.  
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Лімітуючим фактором вочевидь виступає тривалість зимового періоду. В умовах поши-
рення міксоматозу (Каришева, 2002) неможливе існування у регіоні штучно створених попу-
ляції навіть за умови мінімальних біотехнічних заходів.  
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